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吴春明 (厦门大学海洋考古学研究中心)
16-18 世纪是人类历史上非常重要的二
百多年，欧洲航海家主导的环球航路及以“全
球化 ”为特征的 “新海上丝绸之路 ”，引发了
东西方社会的深度融合与变革。在西班牙“马
尼拉帆船” 止步菲律宾岛屿带而不能登陆东
亚大陆的困局中， 明王朝调整了海禁与朝贡
贸易政策，“隆庆开海” 准许闽人商贩东西二
洋，接驳马尼拉帆船，漳州月港因此成为东亚
大陆连接全球贸易的重要窗口之一。《顺风相
送》、《东西洋考》 中记载的漳州往返吕宋航
路，是环中国海最繁忙的海路。漳州月港既是
马尼拉帆船驶向美洲、 欧洲船货的主要来源
港，也是马尼拉帆船带来美洲、欧洲新物产 、
新技术、新文化的主要输入门户，月港—马尼
拉航路输入的这些舶来品， 极大地丰富了中
华文化的多元内涵， 在文化史留下了鲜明的
印记。
一、 月港是东亚大陆联系“新海上丝绸
之路”的主要窗口
16-18 世纪漳州月港的兴盛， 是区域性
与全球性海洋史、航海史相互作用的结果。就
区域性而言， 月港是东南沿海海洋文化核心
Abstract ：Yuegang (crescent harbor ) as a smuggling seaport thrived in the late of Ming dynasty under the sea ban
and tribute system. Yuegang junk bounded out for Manila to trade with galleon merchant when Spanish navigated to
Philippines in their pan-Pacific galleon system. Yuegang was not only an essential export seaport transferring Chinese
cargo for the American continents , but was also an entrance for new products , innovative technology and foreign cul -
ture introduced into China by galleon and junk . These exotic goods , technology and culture imported from America
and Europe changed the social landscape and daily life of the ancient Chinese , enriched Chinese multiculturalism and
provide important contribution to the development of Chinese culture .
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摘 要 ：在明代海禁与朝贡贸易体系下兴起的私商月港 ，在西班牙 “马尼拉帆船 ”泛太平洋航路的直接拉动
下 ，成为东亚大陆连接全球贸易的重要窗口 ，不但是马尼拉帆船驶向美洲船货的主要出口港 ，也是马尼拉帆
船带来美欧新物产 、新技术 、新文化输入中国的主要门户 。 月港输入的这些舶来品 ，极大地改变了近古中国
的社会文化景观与大众生活内涵 ， 丰富了中华多元文化 ， 为中华文化的繁荣发展做出了不可忽视的特殊贡
献 。
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区系——闽中海洋文化与航海、 港市内在传
承、变迁的一个环节。 就全球性而言，月港—
马尼拉区域航路又是 16 世纪以来全球贸易
体系的延伸与拉动的结果， 是东亚大陆沟通
西班牙“马尼拉帆船”泛太平洋航路、联系以
全球化为特征的“新海上丝绸之路”的主要窗
口。
位于闽南九龙江入海口的月港、 厦门港
群，自明代晚期至清代崛起，取代泉州老港 ，
成为东南沿海最重要的港市。 虽然明王朝厉
行“朝贡贸易”、禁行民间通番，泉州、福州虽
先后保持通琉球朝贡贸易正口的地位，但“市
禁则商转而为寇 ”， 闽南船家 “违禁通海下
番”、往返漳州港湾与吕宋各港口的东洋航路
走私贸易持续高涨。 闽海私商开始活跃于远
离官府监管的闽南九龙江口， 最终导致了海
澄月港的兴盛，超越泉州、甚至广州①。 《明世
宗嘉靖实录》卷一五四：“漳民私造双桅大船，
擅用军器火药， 违禁商贩。 ”《天下郡国利病
书》卷九六“福建”：“时漳州月港家造过洋大
船，往来暹罗、佛郎机诸国，通易货物。 ”冯璋
《通番舶议 》语 ：“泉漳风俗 ，嗜利通番 ，今虽
处以充军、处死之条，尚犹结党成风，造船出
海，私相贸易，恬无畏忌。 ②”严从简《殊域周
咨录 》卷九 “佛郎机 ”：“正德间 ，因佛郎机夷
人至广，犷悍不道，奉闻于朝，行令驱逐出境。
自是安南、满剌加诸番舶有司尽行阻绝，皆往
福建漳州府海面地方，私自行商。于是利归于
闽，而广之市井皆肃然也。 ”在正口衰竭 、私
商屡禁不止的情势下， 明王朝不得不于隆庆
元年（1567 年）准许月港开禁，寓禁于征，“我
穆庙（穆宗隆庆年）时除贩夷之律，于是五方
之贾，熙熙水国，刳艅艎，分市东西路。 其捆
载珍奇，故异物不足述，而所贸金钱，岁无虑
数十万。 ③”
隆庆开海后的月港海外贸易迅速扩张 ，
港市辐射海外东、西、南、北洋数十个国家，最
重要的为东洋航路上接驳马尼拉帆船贸易 ，
以马尼拉为中心的西班牙泛太平洋航路 ，给
月港的走私贸易提供了最重要的海外市场 。
葡、西是早期全球化运动的两个海洋先锋，西
班牙航海家晚于葡萄牙人抵达远东 ，1571 年
从墨西哥出发的西班牙舰队才最终征服菲律
宾土著 ，即 《明史﹒吕宋传 》所说的 “袭杀其
王，逐其人民，而据其国，名仍吕宋，实佛郎机
也。”西班牙人以菲律宾为基地建立起从亚洲
到美洲的稳定的跨太平洋航路即 “马尼拉帆
船（Manila Galleon）”航路，成为马尼拉—阿卡
普尔科—维拉克鲁斯—西班牙的东西方新航
路的基础（图一）。 但这一航路的生命力极大
地取决于广泛的东亚大陆腹地的贸易关系 ，
西班牙人深知这一点， 于是明万历年以来持
续在粤、闽、台沿海寻求通商却均未获得合法
许可。 如 1574 年（万历二年），借协助明王朝
击溃逃到菲律宾的福建海商林凤集团之名 ，
遣使邀功欲通商厦门遭拒④。 1598 年（万历二
十六年）寻求通商广东，结果也是“咸谓其越
境违例，议逐之。 诸澳番亦守澳门不得入。 ⑤”
1626 年（天启六年），一度占领台湾鸡笼建立
通商据点，“吕宋佛郎机之夷，见我海禁，亦时
时至鸡笼、淡水之地，与奸民阑出者市货。 ⑥”
但很快于 1642 年 （崇祯十五年 ）被荷兰人赶
走。 正是因为西班牙人从未在明王朝获得合
法的“越境”贸易地位，而“马尼拉帆船”航路
的另一端西班牙美洲殖民地所具有的与葡 、
荷、 英等欧洲市场不同的差异化贸易的巨大
诱惑， 吸引了大批闽商私通马尼拉， 推动月
港—马尼拉航路的兴盛。正如《明史·吕宋传》
所说：“闽人以其地近且饶富， 商贩者至数万
人，往往久居不返，至长子孙。 ”又《闽书》卷
三一九语：“民初贩吕宋，得利数倍，其后四方
贾客丛集，不得厚利，然往者不绝也。”正是通
过闽商的这一月港—马尼拉航路以及澳门 、
暹罗、 婆罗洲、 长崎分别与马尼拉的海上联
系，将华南的瓷器、丝绸、茶叶等物产及东亚
其他地区的贸易品源源不断地装载到 “马尼
拉帆船”上，输送美洲、欧洲，同时也将美洲、
欧洲的物产通过马尼拉市场的集散交易 ，输
送到中国与东亚。因此，也可以说是西班牙海
商在未获得中国大陆合法上岸贸易许可的背
景下，通过闽商的月港—马尼拉航路的接驳，
将 “马尼拉帆船” 贸易间接地延伸到东亚大
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陆，月港成为以“马尼拉帆船”航路为代表的
“新海上丝绸之路 ” 沟通东亚大陆的关键窗
口， 构筑起早期全球化航路的最后环节 （图
二）。
这一时期出现在各种航路指南上详尽的
漳州至吕宋往返针路， 就是月港—马尼拉航
路繁盛的实录。 《东西洋考》卷九“东洋针路”
9 条，从大陆往东洋（菲律宾）岛屿带就有“漳
州太武山经澎湖屿—吕宋密雁港”，余均菲律
宾群岛间的穿梭针路。 而《顺风相送》所附 10
对东洋往返针路，多数为闽、粤沿海放洋菲律
宾群岛的往、返针路，如漳州太武、浯屿、泉州
等港湾往返吕宋麻里吕、彭家施兰、苏禄杉木
等。 《指南正法》“东洋山水形势”重点描述了
漳州大担经澎、 台到吕宋岛南部麻老央港的
东洋航路沿线的地文特征，还有 15 对闽粤往
返东洋航路上台、 澎、 吕宋以及浙闽粤往长
崎、吕宋往返长崎的针路，以及南洋柬埔寨 、
暹罗、大泥、咬溜吧分别与吕宋、长崎之间的
多对针路， 构成了一个以东洋航路为中心的
复杂航路网络。
月港的中心码头在九龙江入海口南岸的
海澄至浮宫之间的港湾， 因江海环绕渚洲如
月故名。 乾隆《海澄县志》卷一“舆地志”载：
图一 葡、西时代环球航路示意图
图二 1619 年马尼拉湾停泊东、西方各类船型中的闽南船
（左图为 Joris van Spilbergen 作 《东印度航海图记 》（Speculum Orientalis Occidentalisque Indiae Navigationium）
中 1619 年马尼拉湾景象 ，画面中 ，中 、上列多为西班牙三桅大帆船 ，下列左 、右两艘为东南亚本土的边架艇 ，下
列中部悬挂方形篾帆船只疑为闽南船 。 引自 Thomas Suarez, 1999, Early Mapping of Southeast Asia, P.203,
Singapore: Periplus Editions Ltd. 右图长崎 “唐船之图 ”中的 “厦门船 ”，可与左图中马尼拉湾疑似闽南船比较 ）
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“澄在郡东南五十里，本龙溪八九都地，旧名
‘月港’， 唐宋以来为海滨一大聚落。 明正德
间，豪民私造巨舶，扬帆国外，交易射利。……
（嘉靖九年）于海沧置安边馆 ，……三十年复
于月港建靖海馆。 ……（四十二年）更靖海馆
为海防馆。 ……议割龙溪一都至九都及二十
八都之五图并漳浦二十三都之九图凑立一
县，时嘉靖四十四年也 。 ……（隆庆 ）县治告
成，辖三坊五里，东抵镇海，西界龙溪，南界漳
浦，北界同安境内。 ”“月港在八九都，外通海
潮，内接山涧，其形如月故名。 ”《东西洋考》
卷七“税饷考”：“督饷舘在县治之右，即靖海
馆旧基，嘉靖四十二年新设海防，改建为海防
馆。 万历间，舶饷轮管，因改为督饷馆。 ”
广义月港包括今漳州龙海至厦门岛之间
的港湾，今厦门海沧区及邻近的圭屿、嵩屿 、
浯屿都曾是海澄县区划范围， 中左所 （厦门
港）是也曾是月港出港海船的盘验地，曾厝垵
是月港海船开拔处。 前引乾隆《海澄县志》卷
一 “舆地志 ”载 ：“（嘉靖九年 ）于海沧置安边
馆 ”，又 “圭屿屹立海中为全漳门户 ”，“浯屿
在东南界海中，属澄门户。 ”张燮《东西洋考》
卷九“舟师考”载：月港“内港水程”包括海澄
到中左所（厦门）间海域，“海澄港口，旧名月
港 ，隆庆六年 ，奏设县治 ，此间水浅 ，商人发
舶，必用数小舟曳之舶，乃得行计，一潮至圭
屿。 ”“中左所，一名厦门南路，参戎防汛处，
从前贾舶盘验于此，验毕移驻曾家澚，候风开
驾，二更船至担门，东西洋出担门分路矣 。 ”
康熙二十三年（1684 年），清政府在漳州设闽
海关，雍正六年（1728 年）闽海关由漳州移至
厦门， 成为清代前期合法的通商四口之一 ，
“据泉漳之交，扼台、澎之要，为全闽之门户，
番舶之所往来，海运之所出入”，“大小帆樯之
集凑，远近贸易之都会也，自担门东渡黑洋至
于台湾，上接沙埕，下连南澳，据十闽之要会，
通九驿之番邦。 ⑦”“（雍正五年起） 时有各省
洋船载货入口，倚行贸易征税，并准吕宋等夷
船入口交易，故货物聚集，关课充盈。 至嘉庆
元年，尚有洋行八家，大小商行三十余家 ，洋
船、商船千余号，以厦门为通洋正口也。 ⑧”曾
是月港外围港湾的厦鼓水道， 作为清代厦门
港的中心码头，发展为闽中最大的港市，马尼
拉帆船的直接靠泊， 更提升了月港—厦门港
市在环球航路体系中的地位（图三）。 在厦门
鼓浪屿田尾路 8 号的山坡上发现的 1759 年
葬西班牙马尼拉大帆船 “圣瓜达卢佩 （SEN~
O. DE GUADALU PE）”号船员曼努埃尔·德
塞斯佩德斯·卡里阿索 （MANUEL DE ZES-
PEDES Y CARRIAZO）墓碑 ，就是厦门曾经
作为马尼拉大帆船贸易重要口岸的实物证据
⑨。
二、月港—马尼拉航路对中华文化
的重大贡献
对接西班牙殖民地菲律宾群岛，并连
接马尼拉-阿卡普尔科跨越太平洋的大帆船
航路，向东沟通美洲、欧洲贸易圈，是明清时
期月港—厦门港航运史的核心环节。 月港—
马尼拉航路融入以西班牙航海家主导的 “马
尼拉帆船”航路，打通了“新海上丝绸之路”环
图三 1900 年前后厦鼓海面停泊的欧式三桅大帆船
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球化的最后一里路， 成为近 500 年来古老中
国联系欧美经济文化体系的重要通道， 沿着
这一通道舶来的美欧物产、技术与文化，改变
了近古中国的社会景观与生活内涵。
1、 美洲物种的传入丰富了中华传统农
耕与饮食文化。
谷物瓜果等栽培植物物种的跨界交流与
传播， 丰富了世界各族人民的饮食食谱与谋
生方式（图四）。 自新石器时代以来 ，长江中
下游的稻作农业向海东、东南亚、南亚、非洲
的传播，西亚小麦向欧洲、东亚的传播，是史
前期栽培作物最重要的扩散。中世纪以来，原
产西亚与中亚的葡萄 、石榴 、芝麻 、核桃 、蚕
豆、黄瓜、大蒜、胡椒等，更经由陆地丝绸之路
传入中原内地， 极大地丰富和改变了中华农
耕与饮食文化。明代晚期以来，原产美洲的番
薯 、橄榄 、马铃薯 、玉米 、西红柿 、落花生 、烟
草等物种，经由马尼拉帆船引种到菲律宾，被
月港海商带回中国并迅速扩散， 再一次丰富
与改善了中华农耕与饮食文化的结构。
甘薯（番薯）
甘薯又名番薯 、白薯 、金薯 、红薯 、地瓜
等，原产南美洲，就是典型的“马尼拉帆船”舶
来物种。 闽人自吕宋走私入境后， 因适应性
强、繁殖快，迅速在沿海、而后内地扩散，成为
传统“五谷”之外佐济民食的重要杂粮，甚至
是部分闽粤沿海民主要的生存依靠。
乾隆《海澄县志》卷十五“风土志·物产”：
“地瓜，异物志谓之甘藷，澄四时种之，……种
出外国，俗呼番薯。 ”番薯传入的具体途径见
载于清陈世元《金薯传习录》卷上引万历二十
一年（1593 年）长乐县生员陈经纶具禀“元五
世祖先献薯藤种法后献番薯禀帖 ”，“切纶父
振龙，历年贸易吕宋，久住东夷，目睹彼地土
产朱薯被野，生熟可、茹，询之夷人，咸称薯有
六益八利，功同五谷，乃伊国之宝，民生所赖。
但此种禁入中国，未得栽培。……纶父目击朱
薯可济民食，捐赀阴买，并得岛夷传种法则 ，
带归闽地，不揣冒昧，将薯藤苗种及法则匍献
宪辕，俯察薯堪与谷并济民食，行知各属 ，效
法栽种，功成食足，永垂献德于不朽矣。 ”
番薯传入漳州后， 迅速扩散、 传播于泉
州 、莆田 、福州等沿海府县 ，并进入台湾 、浙
江、山东。 周亮工《闽小记》卷下：“番薯，万历
中闽人得之外国，瘠地沙砾之地，皆可以种 。
初种于漳郡，渐及泉州，渐及莆，近则长乐、福
清皆种之。 ”徐光启《农政全书》卷二十七“树
艺·苽部”：“薯有两种， 其一名山薯， 闽广故
有之。 其一名番薯，则土人传云：近年有人在
海外得此种。海外人亦禁不令出境，此人去薯
藤，绞入汲水绳中，遂得渡海。 ”乾隆《漳州府
志》卷六：“甘薯俗名番薯，种出吕宋，故以番
图四 全球栽培作物原驯化地分布示意图
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名。 ……漳人初得其种，私以为秘，后种类日
盛，上而温台，东而台湾，皆切片晒干，航海而
至，即山东路上，亦间见之。 ”
岭南方志记载清代也从越南引种番薯 。
宣统《东莞县志》卷十三引“风冈陈氏族谱”：
“庚辰（万历八年），客有泛舟之安南者，陈益
偕往。 比至，酋长延礼宾馆，每宴会辄飨以土
产薯，美甘，益觊其种，贿于酋奴货之，未几伺
间遁归 。 ……（壬午 （万历十年 ）夏 ，乃抵家
焉。 ）嗣是种播天南，佐粒食，人无阻饥。 ”光
绪 《电白县志 》卷三 “纪述 ”：“相传番薯出交
趾，国人严禁，以种入中国者罪死。 吴川人林
怀兰善医，溥游交州 ，……赐食熟番薯 ，林求
食生者，怀半截而出，亟辞归中国。 ……林乃
归， 遍种于粤。 ” 清代自安南引种番薯至广
东， 不影响月港最早将番薯自美洲经马尼拉
帆船航路引种中国的历史。
玉米（番麦）
玉米又名番麦、玉蜀黍、棒子、包谷、包米
等，原来是中、南美洲印第安人栽培的高产作
物， 哥伦布发现美洲后传播至欧洲及世界各
地。 玉米也是明代晚期传入我国的， 徐光启
《农政全书》卷二十五“树艺·谷部”：“别有一
种玉米，或称玉麦，或称玉蜀秫，盖亦从他方
得种。 ”
迹象表明月港仍是最有可能的输入地 。
玉米原产地美洲， 玉米引入菲律宾后成为当
地除水稻之外最重要的栽培作物， 为传入闽
中重要前提。明朝末年，玉米的种植已达十馀
省，在内地的称谓（棒子、包谷、包米）均从形
态的描述， 唯有闽台及甘青地区将玉米称为
“番麦”， 符合该作物从海外传入的历史。 最
早的是嘉靖三十九年《平凉府志》：“番麦，一
曰西天麦 。 ”乾隆 《晋江县志 》卷一 “物产 ”：
“（麦之属 ），番大麦 ，一名御米 ，有红 、黄诸
色。 ”乾隆《安溪县志》卷四“御米，一名番麦，
穗生节间。 ”嘉庆《台湾府志》卷三十一：“番
麦，番人种之，美亦远逊常种。 ”而且从明清
时期种植玉米较多的若干内地省份， 也多闽
人垦种的情形， 刚开始还受官府查禁， 嘉庆
《旌德县志》卷五：“苞芦，一名丈谷米。 按，种
苞芦者，都系福建、江西、浙江暨池州、安庆等
府流民，租山赁种。 ”嘉庆《宁国府志》卷十八
“食货志”：“杂粮曰苞芦， 一名六谷， 又名玉
米，流民赁垦苞芦，有妨河道，嘉庆十二年奉
旨查禁。 ”
烟草（淡巴菰）
烟草古中文又名淡巴菰、 淡芭菰、 淡把
姑、淡巴菇、担不归等，均系西文 tobacco 的音
译， 原产美洲， 自明代晚期引入并大面积种
植。
传世文献明确记载， 香烟就是经月港由
吕宋转输入的， 是马尼拉帆船舶入远东的重
要物产。 晚明姚旅《露書》卷十：“呂宋国出一
草，曰淡巴菰，一名曰醺。以火烧一头，以一头
向口，烟气从管中入喉，能令人醉，且可避瘴
气。 有人携漳州种之，今反多于吕宋，载入其
国售之。 ”乾隆《海澄县志》卷十五“风土志·
物产”：“烟草，种出东洋，名淡巴菇，……口吸
其烟能令人醉，日常思之，故亦名相思草或云
食可避瘴 。 ”清代张璐 《本经逢原 》卷一 “火
部”：“至于烟草之火，方书不录，惟《朝鲜志》
见之， 始自闽人吸以祛瘴， 向后北人借以辟
寒，今则遍行寰宇，岂知毒草之气，熏灼脏腑，
游行经络 ， 能无壮
火散气之虑乎？ ”清
代 文 学 家 厉 鹗 著
《樊榭集 》云 ：“烟草
神农经不载 ， 出于
明季 ， 自闽海外之
吕宋国移种中土 ，
名淡巴菰 ， 又名金
丝熏。 ”
烟草传入月港
后 ， 迅速在国内传
种 ， 吸食香烟逐步
成为中国人各阶层
社会生活的特殊内
容 ， 明末清代曾屡
次禁烟 ， 没能阻挡
住这份来自新大陆
的沉重礼物 ， 以至
图五 早期烟斗形态
（左 ： 美洲印第安土著骨雕
烟斗 ， 美国 UIUC Spurlock
博物馆陈列 ；右 ：福建东山
冬古明末清初沉船出水 ）
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于迄今中国成为具有世界上最大量烟民的国
家⑩。 在月港外围的漳州东山冬古明末沉船
中，曾出水一件金属烟杆，细长条烟管、浅盘
状烟斗，烟嘴缺失，应是烟草传入的早期闽南
地区吸食烟草的历史遗存（图五）。
2、舶来器具促进了传统手工业的革新与
进步。
中国古代文化史上的一系列重要发明与
手工业成就，为人类文明史做出了重大贡献，
并相继通过陆、海丝绸之路传播到世界各地。
近五百年来， 伴随着新大陆的发现与全球化
带来的新视野、新材料与新发明，激发了欧美
工商与科技的进步， 导致工业革命并带动世
界的同步发展。 欧美社会新的经济与技术成
就， 伴随着东突西进的全球化航路的航迹传
播到远东，月港—马尼拉航路作为早期“欧风
东渐”的重要窗口之一，也留下了许多重要的
遗产记忆。
张燮 《东西洋考 》萧基 “小引 ”： “澄水国
也，农贾杂半，走洋如适市。 朝夕之皆海供 ，
酬酢之皆夷产。 ”欧美“夷产”由西班牙泛太
平洋航路运抵马尼拉后， 再经月港海商接驳
进入华南及中国内地， 一定程度上诱发了我
国传统工商业内涵的更新与进步。
白银与银币
欧洲发现 “新大陆 ”后 ，16-18 世纪秘鲁
等地的银矿得以大规模开采， 世界一半以上
的白银存量来自美洲。 在东亚海洋贸易体系
纳入全球化的新海上丝绸之路过程中，以丝、
瓷、 茶等为传统出口商品的中国始终处于严
重的出超地位，导致欧美白银大量输入，其中
主要是由马尼拉帆船转运入境的輥輯訛。 屈大均
《广东新语 》卷十五 “货 ”载 ：“闽粤银多从番
舶而来。 番有吕宋者，在闽海南，产银，其行
银如中国行钱。 西洋诸番，银多转输其中，以
通商故。 闽粤人多买吕宋银至广州。 ”从资料
看， 马尼拉帆船舶入的白银应有银料与银币
两类。
一方面，美洲白银的大量输入，为银器手
工业提供了源源不断的原料， 促进了传统手
工业的更新换代。 晚明清代沿海兴起了新的
面向欧美市场的外销银器产业， 大部分是按
照西方社会日常生活需要订制的类型、 装饰
与款式。 南美白银的输入与西式白银制品的
返销欧洲， 成为新阶段华南外向型银器手工
业的新形态，体现了环球贸易的特点。
另一方面 ， 随着马尼拉帆船贸易及月
港—马尼拉接驳贸易的纵深发展， 西班牙美
洲殖民地银币也从月港大量流入并在华南沿
海率先使用、流通。《天下郡国利病书》卷九十
三引 《福建漳州府志洋税考》：“东洋中有吕
宋，其地无他产，番人率用银钱（钱用银铸造，
字用番文，九六成色，漳人今多用之）易货。 ”
又 《东西洋考 》卷五描述 “吕宋 ”“银钱 ”分四
类，言“俱自佛郎机携来”。 漳州之后，西属银
币又不断扩散到闽、粤、浙、皖、赣、湘、苏、沪
等华南各地并在工商贸易活动中流通。 上述
各省不同程度发现的 16-18 世纪不同形态与
年代的西班牙殖民地银币遗存， 反映了以月
港输入为开端的西属银币在华流通的历史
（图六）輥輰訛。
西洋火器
中国古代道家在长期的炼丹实践中 ，发
现了硝石、硫磺、木炭、油脂等混合物形成的
爆燃物， 最迟在宋元时期发明了影响世界的
“火药法”輥輱訛。 火药通过丝绸之路等传到西亚
与欧洲后，在东、西方的民用和军事领域都有
了长足的应用，尤其是火箭、流星炮、地雷、水
图六 月港及闽南沿海出土的西班牙殖民地
各阶段银币
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雷及原始的管状突火枪炮等“原始火器”为近
代枪炮的产生奠定了基础。 十四世纪前期在
欧亚大陆间的元朝与欧洲都出现了以火药为
推进剂的金属管的炮铳， 这是近代枪炮的重
要起源，约在十四、十五世纪之交，欧洲人发
明了大威力的后膛装式火炮 （breech loading
cannon），以此为代表的西式火器很长一段时
间技术上领先于东方輥輲訛。
在西班牙、 葡萄牙航海家东突西进的环
球航行前后， 包括这种大威力的后膛装式火
炮在内的西式火炮也广泛运用于远洋航船
（图七）。 明朝曾将葡、西甚至法国并称“佛郎
机”（Franc, Frankish, Farangi）， 他们商船上遍
布的火炮也称为“佛郎机（炮）”。 《天工开物》
卷十五 “佳兵 （火器 ）”语 ： “西洋炮 ，熟铜铸
就，圆形若铜鼓。 引放时，半里之内，人马受
惊死。 ”“红夷炮铸铁为之，身长丈许，用以守
城。 ”“大将军、二将军，即红夷之次，为中国
巨物。 佛郎机，水战舟头用。 ”当然，文中所说
的 “西洋炮”、“佛郎机” 并没有明确描述是
“后膛装式”火炮。
邓若曾《筹海图编 》卷十三 “经略·兵器 ”
引正德年间广东按察使佥事顾应祥描述的佛
郎机炮的形态，他是正德十二年（1517 年）葡
萄牙商船首次闯入珠江口
后与之接触的明朝官员 。
“其铳以铁为之 ， 长五六
尺 ，巨腹长颈 ，腹有长孔 ，
以小铳五个，轮流贮药，安
人腹中放之 ， 铳外又以木
包铁箍，以防决裂。 海船舷
下 ， 每边置四五个于船舱
内 ，暗放之 ，他船相近 ，经
其一弹，船板打碎，水进船
漏，以此横行海上，他国无
敌。 （图八）”
明严从简 《殊域周咨
录 》卷九 “佛郎机 ”载 ： “佛
郎机番船用夹板，长十丈 ，
阔三丈 ， 两旁架橹四十余
枝 ， 周围置铳三十四个 。
……其铳用铜铸造，大者一千余斤，中者五百
余斤，小者一百五十斤，每铳一管，用提铳四
把，大小量铳管，以铁为之。铳弹内用铁，外用
铅，大者八斤。 其火药制法与中国异。 其铳一
举放，远可去百余丈，木石犯之皆碎”。这里所
说的“佛郎机”“每铳一管，用提铳四把，大小
量铳管”，则是明确的“后膛装”火炮。
明代以前航行在丝绸之路上的中国商
船，多是单纯的民船，即便在千余年的火药发
明使用史上， 火器不见于中国古代商船中 。
葡、 西商船是 16 世纪以来华南海商在东、南
洋航路上遭遇的早期贸易对手， 佛郎机商船
图七 佛郎机炮及 16 世纪的伊比利亚武装商船船舷火炮布置
左 ：李约瑟 《中国科学技术史 》第五卷第七分册 ，第 303 页引葡萄牙火炮 ;
右 ：1536 年葡 、西帆船 (引自 J.H. Parry, 1974, The Discovery of the Sea: An Il-
lustrated History of Men, Ships and the Sea in the Fifteenth and Sixteenth Cen-
turies, New York: The Dial Press. P.166)
图八 《筹海图编》卷十三“兵器”
录佛郎机图像
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的武装形态一方面影响了华南商船的装备 ，
另一方面也促进了明朝官方对佛郎机等西式
火炮的吸收与引进。 前节引 《明世宗嘉靖实
录》卷一五四语“漳民私造双桅大船，擅用军
器火药， 违禁商贩”， 即言月港商船武装化。
广东南澳一号晚明沉船， 正是一艘发往马尼
拉的东洋航路商船， 除了出水大量贸易陶瓷
及保存比较完好的船体结构外， 还在船舱中
发现了西式的铁炮輥輳訛。 在福建东山冬古湾的
同期沉船中，大致可以确定是明郑沉船，也发
现了多座火炮輥輴訛。 南澳与冬古沉船船载火炮
的发现， 月港—马尼拉航路商船武装化的证
据， 不排除是受到了马尼拉帆船的影响 （图
九）。
在与葡、西船舰的正面接触中，明王朝对
佛郎机等西式火炮的威力已有充分的认识 ，
并予以侦察、仿制与推广，极大改进了明清时
期的军事装备。 前引《殊域周咨录》卷九 “佛
郎机” 记载了明正德年间广东东莞白沙巡检
何儒仿造佛郎机炮的经过，“有东莞县白沙巡
检何儒，前因委抽分，曾到佛郎机船，见有中
国人杨三、戴明等，年久住在彼国，备知造船、
铸铳及制火药之法。鋐令何儒密遣人到彼，以
卖酒米为由，潜与杨三等通话，谕令向化 ，重
加赏，彼遂乐从。约定其夜，何儒密驾小船，接
引到岸，研审是实，遂令如式制造。 ”
邓若曾《筹海图编 》卷十三 “经略·兵器 ”
也明确承认此类火器自西洋引进的历史，“其
制出于西洋番国，嘉靖初年始得而传之。中国
人更运巧思， 而变化之” 除了仿制佛郎机炮
外，明军还造出了改进型的后膛装火炮“无敌
神飞炮”。 同书卷：“连子炮共重一千五百斤，
每炮一位， 子炮三门”，“（神飞炮） 其放法与
佛郎机同”，“今所制无敌神飞炮 ， 体若佛郎
机，轻可移动，且预为装顿。 ”同书卷十三“经
略·兵船”还记录了明朝水军装备佛郎机火炮
的情形，“海寇所恃， 全在于铳， 吾亦以铳为
应。中军大船之前，仍用次等船载佛郎机大铳
数架以镇之。 ”又有“船曰蜈蚣，象形也。 其制
始于东南彝， 专以驾佛郎机铳。 铳之大者千
斤，至小者亦百五十斤。 其法之烈也，虽木石
铜锡，犯罔不碎，触罔不焦。 ”可见，佛郎机火
炮的引进极大提升了明朝水军的战力。
3、一个未解的课题 ：海风侵染下的闽粤
红砖聚落？
16 世纪以来， 在我国的沿海港市和通商
口岸集中出现了一批西（欧）式建筑形态 ，有
教堂 、商馆 、领事馆 、医院 、学校 、宅院等 ，这
些建筑毋容置疑地属于海洋全球化背景下欧
风东渐的西式建筑文化。
在闽粤之间的漳泉， 还有另一类红砖建
筑群， 从平面、 立面整体结构与屋面形态来
看， 它完全属于中国传统土木结构四合院的
建筑特点。但它独一无二的红色砖瓦内涵、出
砖入石的花式砌体、 在闽粤沿海明确与稳定
的时空分布、与东洋侨商密切的历史渊源等，
构成中国传统民居中非常特殊的一环。 虽然
目前建筑史学界对闽粤红砖聚落的起源研究
尚无定论， 但上述特殊因素与月港—马尼拉
航路的历史契合， 为分析这一重要课题提供
了有力的思考方向輥輵訛。
红色砖瓦与出砖入石的结构是闽粤红砖
聚落最外显的特征。 砖瓦作为一种普世的建
筑材料，由于技术史与文化史的原因，我国历
图九 南澳与冬古沉船船载火炮
（上 ：南澳一号沉船 ；下 ：冬古沉船 ）
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史上的民居建筑多以灰砖建构， 唯粤东闽南
区域 500 年民居建筑逆势例外。 从世界建筑
史的视野看，红砖建筑是罗马、拜占庭与伊斯
兰建筑融合的产物，以红色砖瓦、砖石混合 、
花式砌体等为特点， 分布中心是地中海到波
斯湾沿岸， 并伴随着欧洲移民的步伐红遍美
洲大陆（图一〇）。 闽南红砖厝的外显特征与
之一致，与月港—马尼拉航路轨迹逻辑相符。
红砖聚落集中分布于粤东闽南地区 ，兴
起于明代晚期。闽粤地区考古发现的资料，汉
唐时期的墓葬与房址中也曾使用过作为瓦窑
技术早期阶段（氧化焰）产物的红砖构建 ，但
宋元以来也都趋于还原焰窑产物的灰砖建
筑。 所以，闽粤红砖聚落不是技术史的产物，
其兴盛的时空恰好是月港—马尼拉航路在中
国的靠泊地。从典型个案看，代表性的大型红
砖厝聚落，多可溯源旅菲华侨所建。如南安官
桥的蔡氏古民居， 就是同治年间菲侨蔡启昌
回乡兴建， 而且建房的砖瓦也从菲律宾海运
回来，雕刻艺术和建筑风格中西合璧。又如总
部设在龙海，分局设于厦门、安海、吕宋的天
一信局建筑，更是中西合璧的红砖建筑，也是
清末旅菲侨商郭有品创建（图一一）。 龙海东
园埭尾村是闽南最大的红砖聚落，60 多座红
砖古厝规模、方向、形态一致，聚落平面整齐
划一，该建筑群没有可资佐证的溯源资料，但
正好紧邻海澄古月港，其与月港海交的关系，
值得探讨。
总之， 月港是近五百年以来中国与欧美
世界初期互动的重要窗口之一， 不仅是驶向
美、 欧的马尼拉帆船泛太平洋航路贸易船货
的主要出口地，更是欧美世界的物产、器物 、
技术、文化通过马尼拉帆船输入中国的门户，
为中华多元文化的发展做出了不可忽视的特
殊的贡献。
注释 ：
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